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JBWS PBO~I:dll.orial, PARK SimS BwmeA Park 110928-NEWJI PBON"U 
TECH NEWS 
\'OL XW 
PERMANENT OFFICERS OF THE CLASS OF 1923 
E !I \"Ol"GIILJX Pr""drnt L \' \.ll lUI..~''. ~.,.,..,, 
GRADUATING CLASS IREVfEW OF THE !SEASON'S GOOD TIMES CLARK 
RECEIVES HONORS SEASON'S SPORTS ON THE HILL 
---- ---- ----
TEAM IS DEFEATED 10 TO 7 
Opposing Pitcher Blows Up in 7ih 
COMMENCEMENT PROGRAM YARif.TY OF SUCCESS Color and Hannony in the Gym 
Seniors in Final Exercises Outlook is Brighl for Future "LADIES' NIGHTS" POPULAR 
STOLEN BANNER STARTS A fREE-FOR-ALL 
Tt.r ,. to( ,;1\'U'\ betii olOflt'iXtAl c:•;enu. ,,.vrce..-lf'r Tt'dl ntbk:tJ"' tl"oun .. h,J\C .\f.tllg walh thr. k• ""'* .r uthlct1~ Tt"t·h \h\UnU UJ' t.be :u.blt.tir ta$t . ln wuulfl 11.\\'IIIR. r~I!CUlJl Pucillo to thnw 
wb!.rh 1.\h' JSt.'~'lult•tl l.<J &..lke pL.u..-e dur· 1U.~t "h~ Q \'e-.flt ,,( U\'t'r.lg~ -.'U ... "'-"t'··:f and .. ·u;U\ tiet Trt:b h•'l• h.-d ~ uumbr.r ..,,th u ltnn-.;. l.a.st s.:..;~~.IJ.\1' wh~n the :u biJ n~f ~c:\~\~~~ "'•U h•t. 
:.11" du~ \H'tl c·f coommrneement was - .... n11111~ l"'t •·tf ,,( all l"11-nle't.oe. L'1'kt•u u( finr ~1 t"\·~nu:. Tht C'Omm1tk'~,. ll;uarb.l.ll t<'3m ~.-.ve ar " t"mmms: am~uh'N i~ ut'Jful,.l 11.' no_. ()nt' t'IQ'-a -· ~ - I"' U1 tl"' tune ol 10 lo) 7. 1 ~>nd I c """" IIQ,~~ urC>\"0 10 
opmed Ln t \f m•14:-• nittht with o. .,......:tt 1u.n Ul by .dl trA~ Th" tklC'c"r tcollm •htLh h:a·l t:h.l.rJ:C ('r the«c ~\'1!nl" 'Tb.i.· tum .. ,f alLlUl! alter the a:nme t'IA~• "'llh o sangll" l urrun wnt ''" 6r~t 
·lui .,.r t·nthu'l;ulfn rvr tllt t,'l":lduatlng \\ ........ the onh· tt-!ltn lO win n tn.lJvrit\" houlrf b(o bta;chh· ""'nh...,.H.I1tau·d "''u ··r~l'll) be nm~t.mlle:~l lrtu~r f~O 3 belctu C'~l't("t" Punllo thn.w 
tblli. o\ttcntf.nl thL•tr rut l"1Ut b;anqu.tt of ib cuntt•tt.. "hilr tht tr.;t.Ck t.C'zun Thr tirtt d.'lnt't' v( lht ve~r 'All ~~t th.otn th~ g;nnt: (or they have JcfL A tn~ 0\U Mw.tm at ~uod \\"'alfeln 
.u tbr M»iht·t((-1 ('t•Wtlt\' Club "' ltruk~ e\"c.•n tn iu d\1411 mert.. .W.H't'H l•\' tU~ \Ju-.uc:.-1 .~\C'aA1J~n .n ~l-,'Rttal•lc hk.tt. tltl Llk kCASOn Thr WA'- "n t"t.U'Y uut. r•urilltl tn Ptlt: but 
Yarlhoro. ~t.....ct. Th~ mm made the Ah.bouJ;:b lhe: fOl.lt!ult team \\fin one O~tubcr Th.ss dAucc w;~.-;; -' ~unrlrrfJlj (rn• fur .. 11 llt:hL wluclt ~<tarwd ~l~t·n ~ha~ Jdn~lt-d ft,r t~ ~,·ond ltnu• 
tnp m mc>tor trucks and .-ere rrnrly t:~me... w-h1cb \nl't hrtb.·t tbeo the vcar C'ndu1g tur lht' en•:ntfu) day af tbC roll• itO u\'er x.t.1luUJ f'ru,h.tn:;ut ,;r1ntch~d ol dur1n10. tfl.tt innutk, dn\'ittl\ 1n a C'OUJ>IC 
far tht ("'"("('JIC'nt thnner Wh1('h the ("'''ft1· ~fO'Te' It W;l~ (,"((tt.IC:Itlrf"rtl ._ \Iff\ .. JWOr fltclJCUt .\~ c~ 1111d the R'fp·· ·1~Uncr rrom " ("Jg,rk man, LH!t ~nly murC" n..n~ i\fcC'artb)· W1llkcd for tbe 
m.llft' h•rl lfnJ'ATC"d It w~ .. a..."tn&"rall~ FC~\!iol.m due: w the U\"e.f"\\1b~lming ddt:u Pull Tb~ ~\'lltnrultnn "·a.r: lA'i'1ih .. {,,..,- ret.ultA.'tl i.n sttme brolln ttc:t.h •nd «'C'Ofld umr ~at mmna t•ut Shnrpr 
·~.'TC'rd tlut thJ, laM banfiUC't u:a• A ban~tl u... l1' Rr.n~lac:r tum thr hr.ate-d an urungt> and l·dou·k The 1 eith htOuf.l)~ tt•lla- ~'- bu atU5('d the m• w.•~ t.hmwn uul Rl- th1rd for the last 
),'JUt b.,.·hn): HK't'e·~ .lnd \\'ill ~ A Tn•\ 4; OJ.:'U\"rflt WtnfllllJ.t lt\ ·' f'l'Ot~ o{ ~ercnAcit'rll vht,·ed lll:td bttJught !o""lh detarutc ~O.ifH:IO or ~tblc-llC1 11elw-«n .-r\11 
fon41 mrm •. n.· fur u h_ort~ ll~ w CUIJlie. fl.lt1 \\'.r lAtJn (rum L,•\\l'll Tt."~hltt n.o. lfli_,.t. tunduJ h.lnm, .. ,. r4uk and Tet~h ~1!\"ttl run~ thrt'C' ,,f thtm hundrd tu 
On Turt-(l;t\ nia-h1~ lht :enu.11 th~atn und los-t lO Tnnil'· tSJJ. Amb.er5t 23.0, Tlw lnle!rfDLnmty Prom wa,. hf'lhl Tht- i,.<tUDC ww. ''rry sutu.(:).CtQrlh" 1'<"t·h l1\.' tht> C1JlfKJ!lina p1tdxr. tdJ 
p.;an,· "'•\C ~dd ot Lhr r.Tand Tht"~"l.tt( 't•nn .\nan 26-3 ttntl Rh~e I<Q~:1ntl o.h~r 0 ltiDjo;. itllt'T\'al Jn lA'hirh T<"th n •n totktn All UJ all rtu.rk lltortcd off hfJW l.hl' ( hf"'-rrv nnd White team wrnt 
tn W rcr<«:r otnd ptttlti .. ·Jll\' tb<" entire ~uut- 19-0 <;lt~orfitd thear dant"ing t~pirit. onJ)' nL I well ntl(t ncudt n nan in the tkn m up 111 the atr \\'itb tOO JI!.UIIUlJt ~~r tbe 
rl:ac,; , ... a.J, ('XJ_tet lt."rl lO be: p~nt .._, f\lr chc first tillll' a PttShmail root• ll.il!ke:LU..11J t:ADlN. Thi ... Tanc-rfmk"rnlt\ Ill OS;. when John:IOI1 rcnehtd finrt on f,!U(llj )lJtc.·hmg w~nt tlte lt,OUI'f t1rJ•hng 
lbl$ cuf.l1r wh•~h has brcu~ J.\ prc:oc~- 1-..--.JI t~.un -wa" ()llPitUud o\-ntl vn:wt-rl ,_fr,ur wu.. hrld m \f.w:rtth and W.b ,, Murph)•'• f'l"n)t He J,tot" lle('()nd :md which WA.f llf'f'\"toutlr '" C:\'ltll'm.~c nnd 
~t1.t m tht ;Lnn.J.lc. of t;'U•Iu..&tu1g clo1..~. u:f"\· "1Ut't~~£ul The team 11'.'11" u~d huj;~:: ~uet-~"'. mndf' Mi by the blt'ntf d( scm-Cft when f'Qwler nnd Pun11o renC'h· TC"<·h tt"Klk tl ~.,y, 
~> ..... 1<111 ·"'" \lr I X u .. n ..... u j a• ~ ct'COtld team ·~I<in<t th~ \ANt~· l1e:1uUfu1 '""""· >O(t bQde<l quwn-, td fin.t (10 fi,ltkr'$ thoiM In tlo< lllth Powl~r "" lo :;b •• ,. 
'f'f:n tbC'Ir bctrn~ an ttb! c..~.rh· t-\enuHt ""' \t:t-•11 A$ h.tt\'IUJ: ~hrdul~ t•f iu uwn prctl\ fic.."\:Ur.t11Uf\J ~:md ~h nnr.Rir.11 Tech CQm~t in $lTnng tn the thud whu matlt Ius tin:t f'rrY•r in lW(l \"1..'3f'f. 
n \\.Mn~lol\ ltlr u tbort r~punn tu mt•f.•tu1J,t thr \\'orcc::«ter Aca.de!m'lt, Tr.ule nllL"'ir:' lH RtJ~rtlJUf' urch~ .. t:rA uf Unr~ \fo'~ll Sharpe! ltnttle~t ndvt1ne«< tn fet .. ror4 lla,-..;m playir1Jt hb Wt anmc 
l~to ,._.1 uln· metnbrrs at1cj the Sfnjors. 1 Schc~•ll~ nn•t Snutb lh~b ~·hc"'l tr:am< I t,-n cmd on llcCartb)"'' pl't'tt" hunt AJid fur Tti.·b alta hnvin~ plav., •• fl.hurt 
Thi• ... ~ .... ~ " k)rl uf '"re\\:t"JI 1.11 r.hc Thr :\(tt_'4'~r te~m h~ul ol \UV c;Qt-'\_"c,op. The. JunK»r p .. om pNv ... t1 Ol dehRbtCvJ .C"l..lred CJI\ Mul'pb\"'$ s-inglt Murphy CC"nnunuttl t n l'o1Jt'(" '· .~ul 2:1 
\---r:ulu.u m:. c~. ... ~ .. tmd th1"' IC. ffilhil .... ~ fuJ k'4. .. tllt, «annlu.: four vut or 51"< affo&l1' .uni y;n,.. a lar.g-r fartr .. r Ul Olalt.lllte ,r(."t)f"cd on Mr.i!tOn·, tiJl to lcCL 6tld 
1••· pn.ote { r lht m•n bu .. ~nl lvur t>rt- Thr , ... m lrount-,d C1•rk j;.2 lbc nuu .... ··~riV ...... k • fU("(..,.. The wh.lth Fall fumbl<d JUNIORS ELECT 
l:t"'•N Ill 'tt:houl fitttn~ thcm!'ehd fuf .\mht'~t drulJp~o--d 1l< l"3J:Df" 3-2. A.,..; rlttl Prom v .. < hf!1J 4l the- l<J •cr-oll ott tJ-: .. ~ Ttc:h fic.ldtrt: hAndled fhc bAll J'IOcJrl)' 
LhMr lfe ,. ..,," un.l tbe fin•l meeting WluL"'U" lw the sam• "'"~ and Sl•· mirror hkc ll,..,r .. r the lhllrocnn. Th• m lh< fiflh nnd w•tc responsjhle lur AFTERMA TB BOARD 
ut "'ud.mt>~: Jnd fu.cult\ !ohuul J be 3 ter"• \t'JUO bo"o~>r•1 to the t'nm •0 POd Pmm. or t-ouncr. pro~td tn btu ;:}low- thr two r:una IIC'Q-rt'd by ClArk in thte 
.. lC'ta1 Fottl)~·in.. lhi" rr~ptiort zhe Cirnv br a l<"'ff' (If 3.() n.u1.mouth lOt,! ,.r fa."-hHllU The Tec:h mrn sur~l)' II'IOIOH At Jb!!- la•l dan lntf'L1n't of thf> 
rnt1rt: ho1h m:uthe~ dnwu to l c:rnr.tJ nllege- ll.fltl tht"" Cbmf""r;(' team (f( Crt'Jt1 were ,,le:a!i=('Cf w1th thrir prl$ 1.~1 n1wbt. \\'ht=n the H\"'tnt h u1ning came Junior r'L.11111 thll yrar thf' ..-Aftc:r· 
C'buwh to Q1kurt the lhwt:3la.un::u .C' tr- lln~tol'\ v.'t'rr chc- o~nl)· two trAm~ t..-. The ,;rat \ana.oce: vC roJou bltndttl tlf'Vunrl (blrk w.v Jearlinlt 7 to 3 math"' l~NUd fut the dua Wla~ clrct• 
1"-et'lt\ 11 ' o ~ :J:l\"t':U b~· Dr A z C•.m· put o\·n ll Wm thr (;(""~" winnin.&: .:;..2, petfet;tl_, w1th 1hr: •ur-rt,wtdmR" \\')U '"lAm .. Sha-rpe. tM liM tc\ fa~ An f:f"l Tb~ board aa. Ytl W hAd no 
t..td fn m tht- P.1.rk. Strtft Chun:h m Dnfi the Rcnnt ''"' tc-~tm ftcnrirtJ: 3 to ~Lcln'~ urc.het<tra of ~t-w lla\·en. ~hL ·n de.rsou this luning, trillgJtd. l!p "'' mftlmg. hut plan.s tQ a:ct tde.u a.nd 
8-o;t w Thip; ~m t,c a mcwt imttrt~·h·t Wurce ter·· 2 b. a ra,·ontc: at Treb. tame a~.llU l J this ti.mo Andt~1n hnd not. Q:i\--tn i1 1tU~ettJQHJ' from tbi• )''e:tr'!C t'la..llll ht•_. 
nrcm,)n\' •• tht: ~l(:lr"'" ",lJ u.ear thtir The bca.s\.ctlw.O teatn dtd not. cume rumb.h thdr n.cct fld•-ing tune& ·u1.J ba.ae on bAll• hut be hiC'W UJ-J n:nt1 t.A:l,5S.o lure Cummcrlc.~tnl."n\ is O\'rr TM: 
C..fk auf{ Jr,''u\Ubo <o)n 1-l •hnuld bf' att:end· thrnu~h ..\( wtoll o, in pa:101. ,.~!\!<. \\in the.r mLrtbful parocht$ t"d &e\"t'n wild em~ m a row. Pu mru rkckd pled~ to geL Lhr- t,.-,ok 
.-d. ••\ .111 Tc:(:h men niu!: uul!o' :x ow of fc.:,unetn )tAm~ The CoAnopciliua ~JutJ d:w~ Will ..._ nUo, out 10 ttnter field, and Clu.rk'~ out on tunt> and to mAke at th('; hc>t 
(•ne 11{ Uu: m~t tmpc.trt'utt f!\·enbr ()[ Tb~ ~ascm ope~ rUld dttMtrl a at p~uy aff:a.&r held tU the gym and the nthc:r .t.ttlOtl J11t.l:lwr. grew l'ij ne.f"\!ctu \hat .,. post1blc :\t:w 1de-as 1.n mnke 
tlw wn-k ,,. d;a~ d.n- "·hil·h it~. hl'ld '" ,._b(1uJfi. Mfeaunc Brnoklyt1 PoJyL«'h ScrC'n..uJcn rntrrtaancd royally aga.ln, Lhot he CA.Dle mtQ tbc boJ:, .st~nt An· the \.--olume nmrt lnttrr.sttna ond tjuc. 
T!:ur ... t..r •ltcmoon in fmnt n! B<wn- 3l·l2 and Rcn.,...laer b\· a tro~ of IC1>11tinued on Pap 2, Col 5 1 rle,.,n w the bcn<-h, ""d litArl<:d t.o r•f otthruary will be llo••I<>P<•I, 
LOt\ tiAll The =P<K'll'~ ri""' and ~~-:!3 r·opt Whue. Tam Berry and l.llke char~ hlm.elf Pul:lliQ l"tcbetl The ekctlnn~ ~uhed •• !ol.lo•tt: 
lrf<m<>cl•e-• rune All heen <are!ulh· )1m \Yb(,lpky pia\··~ "" imrw>tlanL the n:.<l "' the g:une That ;, Pucillo Edilor·in.Chief. llel~:c s Jubn•un. AJ,. 
ptu:nt•d b~· tM t'ommmceme.nt (o~. part in the la.u pm~. n.lt.o thrir L'lq th.n!"' the hAU to Ha,Ydm who threw 1\'ifl:\ou-.t l~itor Ric:ha:rd WtutC"Qmb. 
nnuee an•1 •lwn• ,t.·md nut 111 the ~nme in <ollt'l!t" btL<l<<tlxlll \\'e ddeat- HELP THE " bade. !durphv Jud thn:e b:dl• an 0\Uintt< !llanAgt:r. SL<fhnc l..r .:an; 
m.emrrr IH cf the .. o-rntlttatn:tg em-u In cd .Rmwn l:ni\'enity t\l,"tct' 1'116 nn bim whtn he dam.( into the bc;,x AS.'\IIt~Jnt Bu!lnrs.; llAnagct, Jobn 
Lhe tvrnin< and well un in tn the niaht tbe>r llt>or. lltld :r.~ in \\'<>rt-,.ur- NEWS Murph}• WDiked Puallo throw Len Myffe; Ad,...,r1Ulnjl 'llllllll; .. r 1\rnneth 
., b~~ lbt Annual ~nior Pro~nad~ .. Tht- team hit 3 $!amp nl1er the tir"'t more I;NU1t.. pu!Hng the nut. tw<J ant'll ltu.r-gan : A.sstJ-uant Ad"·ertl'!tina MA.OA&-
Tb.It- u the- t me when the ~ntOMC d~:! gnme with t.ht- Bnu~. dtc~ppulg fnur and forang Mc('urlby ru::roa the: plate er, St.AnSrv Jnhns..m Six ~Jclate 
:rv f < :h• 1l1Sl um• ,., bring lh<.r jtirls in ~ rnw. Rhod~ r.Jnnrl ~lal• wmmng Subscribe Today f'u<~l1u "'"" "" rli>l;u>wd with h1o wtld Edll<lro ..,..,.. elect«l They '''"'" WiJ. 
to 4 ~ •nd """"rdmg to "'"';ou• !!&!!.'; in an n•·crt•m• II"""'· $pringii•lrl nOM thal he was ju.'t lubbing the :::.~~~~":~.:=• Lundj,'l'<n. Soar· 
rc,nur....,d on Page 2 Col 3 1 crontinued on Pol:" 3. Col $l ball 0\"eT But not A T .. h nun 
TECH NEWS 
Pubh .t-o«-i c,rry T~ 
YellT by 
t ... ~ 
t!leir rerp«U\ e s;ro «t' 
!'bo Tocb Newt .&..lloeladoo ot 
Wor<MW Polyuduuc IA.nllu~ 
TER!>IS 
1 hr untkllCrarlWlte"• •f thf! ln.; t··utr 
1 ilf .. :u.uLuc •hC' nt'\\ tr.~u2tO \loctth 
tlle true {Him~ 1 "AI I t llcm I t.!>t 
12 00 T...J;n. ' 1.11 ha• n~ aca.a:p!i.t.hd .a 
01 I:'T'Ot dr.o&! tn •heir ! ~·-· 
Su~IJI\ 
S.n,:t- ( fl4' 
&Dn"OBU.L STAn 
Wa\t•r T !.!.- .-\iam :!I E u~ nn.Cbid 
llelc- !'-t m .,a '2-t llah:l c ~Lt.Qr 
Rt< bard P \\"hi t.:omh "!t 
,\lhlouc Ed, V>r 
Sc..nWy f' Johnson ~--~ ~e•• Efl•tfJr 
Allred P St01'!11S. oz.; 5fl'"ury 
Oabrtel 0 1Jc1!.ud.. '2.l jun1or F.d•tot 
Charleo C :>m~tb. ~ Junwr E<l.t.>l' 
Kcnr><lll J Suulll '2.l J uJUOr 1!4 to' 
Oto.r l; :-O<i<r ~:n.'2.>. juruc.r Ed.t r 
J~ K StcrTcu .. '2.l Jwuor Ed.t.:.r 
S<prd R Wc->da>, ~ Jan.., E<i tor 
~ \:.! :. !.he \i.Wnr. .. ':. th:t Gm-
mcnamnrt t::IW the ~.d .... ,.,. 
lrith 1 bid 'hem .... ~ til« r olr! 
haun• ~-1 mJi\• lb. .,\lurwu faranh 
the tmptr.Jtaln lor lulu.ro •J.lU •hrn 
!he ~ntiati'T Htu .. tes arw ~L&~ I m thr 
t't,.:Jn r • •rlt 
SUCCESSFUL YEAR 
FOR ORAl\tA TICS 
TE CH NE WS 
: .. 
"t!\lt!" JtG1(" ~_.,. 
..,.b " ¥. Jl he (Jfle t~t v. ll RqUUc Je!i 
1.1km an I .,.,..,ud a.r t u.: n 'h< 1w.rt t 
' h«" ca•t ~lr Lc ath ~ect~ :hat be c.-.n 
', t~• &ltt"r 1c-.unsr. .. ~l:J.JU:. tbe~ mton 
• Ius yr .. r 
TM Oramat.w \~t::.n ha rccetlt 
!v .. ~ vrtl • roru· t~tJOtl m -~b tl>L' 
rr.tmc of thr .\nodat;on ,. dua.:ed • 
the .\1·-- Th .. .. p A • 
..ntcfattd n rJn~ bu• f' the 
: a.nrt 'DI..\EJa. .. "t':G2Ct.t art a'Jo•~1 t lorm..alt ec "~ \d" 
A~.Jf 'hr c-harm h ;an na"11tt\C' t<'lo :4M The- fn:.rrn:t!t"$ •til b• \1' p.!'n bouH' 
n1 n.:.l l\h•1• tih r !.,lJarJ ha l~H"t n !'.1tun1a .. • (. r the- ... \ lurruu l\h.u:h 
l tma l.llll 
~ •.1 blac ... :a.ri ..... le the • 
«:l::(':ootrii •a hla k. a.nd t.oi-K .;;b,nc'UI Wftt 
w!':'.tc .u Tr .. t 10 fou tat ~ coult! ~ 
f-·= Ill~ 'P<'<'""" • bo• 
The- ~ummer ~hop dance whQ 11 &o 
t.. held Lhu -.~r " l~ '"' run by lht 
frC"Mm~n. ;.tnd .,u r ~urse p::'IJ\"1 I 
rne..ru ! ~ Ia 1 ,;ClOd 11m< tbH ,...., 
\ r~nr 1 the JOrial e\·m:. DIU ., 
~ h •• tbt T«h fumur...es a l!a:S 
deal of pln<llre •hkb mtnt bt tal> 
:r.ulffl rr rn :ha• old ropauto<~~< 11 
nt.uu.al l{r n~ 
Cl.ASS MEIITIHGS 
•i .. rffl t· .J&nv nu i~r.t wh • \\ 11 WfJt4 it'' u the .:Wkr mra a -c·h4Jh .e to ~ l 
., ~Jlt t rnAQu~r f~t t-vrn ·tft"r a"atn ;.be r old haur..• Thu' the Cc-m~ 
u~um th..t.t GlQ be ...-.,.,.ktd up me:n..-nnt~ · •""Ctk t:IVI an l f\C"rybody TH ~ pbc•rnorn held a cQ tnlltt. 
t .a Jhow .., • .,;.. "'.;J. in'C ThvrWv .Mav 2-t rcrr the~ 
Tb.iJ re.ar the , ,..n ,.., compo~>t f d<cid·~i: upon a romtitmiGG T1ot 
ory llhlr ...., an:! • ,.., t!ur n SOCIAL EVENTS OP 1111: UI.R nst.t\1ll0ft c.iiufd bv tho """'=!Ill 
l'f'C'4', pa" tltat ~ ~'" " ·~ a tu with t.l.Utht C"h.an~ .., adoptat.. 
BUSDJUS DIU'I.RT!IIla:ln' Tho Dr.un..lt .\ •• ~ • cc • Tho ,....,.IT <:et.tod c.i!i<ct• ""' ' n~ •r "' p .. , I. 3 Oo W.,Jnn.la\', !day 23 tho ~ 
Charko ~ \\.!I' .nt1t Jr 2l )"'t44J' h3' krv~ u~~ I t n,:;c..• •n f« 'Mfl1 •ho h.a\t b.a:! r"\ptnr~ m t.oow-c f f the- ~vea:r.~ The l)mn' um t· ;.. discusad rinal amut.~n.t;J for C.. 
Busme .. MIV putt:nl" rm 80< • .. ovn .ar •u \try m p.l. t \"'e.ilrt an:l Uaer .are- mtn wh-1 mcm«ment 1t wu vo\.td. to PRMat 
K~ntth K Archibald.. '25 ~· CHliful w1th ll'lrll' OP'lf!~ the ~ t1 ll.tlO'-' hu• t t11AD.1t."t': :.. ,n :-.w ut 1n ~n •ttTac··tn~ :tppe::ar.:.tn :e ;at this tbt! hoot b 
....... .., llnrfe .. Tht• •• A \'•>mt'rh~ "·hu:b matt~ h h 10 n!'e b\· the att l1U0n of fl••f ietol\' ~d ~e ... , • Jl.{&, whtU wa11 bt ~""r""'"• .... - ' ~ "' • ... , br • · I port cJ the propused ll!sb• or Slqlf R~U II \\.ebn~r. ~bien bon )I ~ :u:!:~cebu~u~:;t :" . ,;-;:~:';: COMM:Z"MautElfT ~~t:~:,~ H J• Vi hath " "' tra up the UJJJ 
p II' IRhle n•·• tl) laugh I di: n at Trcll. "" put " ,,. '" bnt Oo Wedneoday the F~ cfio. 
-- ll<n ec.m.. the ll'llk" tt • tb- I( >nt•nad fr•.m Pag<! l C-.1. II :yk l)ne bundnd an<i ""''"'' cu.sod plant f'>r thotr par<Odr. T1ot 
R&PO&HRS a< 1 ~~ w.m "I' ,..,,b tho >tnt. leo covpla Atunded And •or~ .. u ptu..d cunsntul""' n• ltft oo lllc QbJe "' 
8 c; Gra• -:.; P l- Ot.. lO ol a "-"If Ia• yer """"" To.'e, ~t <bncn u Ill war• lllc bo~ ......, of tho "•th the tr.UJOC of \\'alt.cr john~Ua'• or- bo< \'l>koi on Ml<t ....,., The !allow> 
E 8 Lo, .. ,.~n. ':!liD l' 'el.un "liS r ll II~ finds • cbanro 14 make lOIJ1<' vcar c:batra llr lob....,.. hi.-lf, tho m2 Frida" llle WICI!IUr alfair -
R { }onlaa, "23 D L P•>rhr 2l m•_... an th~ oi<k " 1h no truoob'• On Fr"l.ov, the ·""'""'"arc au iuatt<l pllliiiJt om e.peru~n,· cnJoyfd This b<oul:ht up ap tn. but ~hue .,., at 
.:~~.::....._. • *-4 • to ,._. .. . . ... ... and dea I.e. to US..11 •t O.n• ,, a n~•' m fact rr(·~nr.s dtJe·1r dJplotn.l.t at thot I dan~o."C W<L> one uf utre.m the -ulor ~tld'al paymmt or the m.cmtr OWl( 
law~u. t;. dtt" one who "'n•• Ttle: tM 
t•tere4 •• • e-co.ad d.&a aauer. 11•P·l r h.ance tu ,~t tht'! ml)nry The rc.nr!iw 
t••)er 11 .. JtlO. a t . Ut.e DO• toWtu ia I , "' •·en- lh.Jl T 1te mU.'l m.t.rrY • 
Worc:e•t•.r . .. ...... uadu tlt.e .t.et ot • rrn.ot.n .. hom ~ h.at nlt\tt ~. a.ntl 
Ma rd1 1. aeTt •·U ne\~ toft' afu-r he w molN'Ied Thr 
TH• REr"lllfAif ra&U mama~(< I< lut•t !y f'<•rlomW<I I Y a 
a ..-ee:r • ....._ nuurnn.r )o,J;:f' and 1tw C"'l'ttp.a.n\" u 
ta.ud!v r>nc t .. tOft' T,s.·a ~ m 
EDITORIALS 
OU R SCHOOl. 
f'tlt~ fivt' ' ears .IR '" tht- ''f'•r 
J'lt"' •'- J. t.n 1\nnn .. n (uundfd dw 
\\ OR"'n\er Fru 111-t.t:tuw ol tndu. trial 
~~nee, no tllou.eht of _.h rr wtb 
an-I pr....- u Tech hu lhown, c\tr 
cutC'ftor1 lad bead.. we are Alt'l" Thtn 
oor 1onf" Jrn:r J.t.onC' t~.uldu'l f'lmiS~ 
tul<•l ~ Kb.><>l pn>pert)' on I \Or)· 
f t:• nu.o ltnU ('lamotert thr"u~th tU 
" •rruJhN but . t1,....U~·. wc- hn" a cn1~· 
mw. ln utuuun walh ~\·C"r.i4l ilnt l1\11ll 
Hlj;t Mncl uni'"•"Tmrnh ron~ot.a.ntl) «oo 
mv on 
\ •l)fk.JtM: mc:Sia-i!t' f Jf \~ t p:•t\ln.: 
!'cmor-. \ tiii,C .\lumtu_ Ul f_.t t t:\'ef'V 
ftll;ll1 wbo hu C\"Tr been "·vn~ w-11h 
\Jal' ~:boo1 tn an\' •a\"'. thou.:" 1 lor I 
prmru:R \0 lv\~ ~lwl ar ... ,.. rri'IJrlllLtor 
mr .\lula }lat~r " In ur•l•r t<> fur 
t hc-r ou.r lrl.• tl\1tia an.! t)f'Qntnh• a t:I"Ue' 
Tt'f h a•u1t r\.:f'\~ nt.ttll mu'\& tl - hit 
UUbuU tu ~~~ tlk' ~hou) afW61\'f "' 
muttl ll.ntl taM cv-t'n upp.•r tumt\' '~• 
h<-111 
Thb )"C'.Ar ...-e an' .,.-..du.attr.,; H:Vc-ut\"' 
od-1 mon, not tho latil<>t •hK'h T•d• 
ha• Jrf&'!aat I at .,.,. t....., bot a '"1> 
A"...mt.auw dcar·he:ade.t ;a man mu.-.1 
dt«L•P a dear ho...S bd ott ho , ... ,. 
.,ra,l•t~ <ls.:.._ of IIW'n,. ·~·m -. .. 
kno• • ill rctDtmbtr the :tc'boal u1wl 
we ~,nh· hnp'" that . .,ur olr!ll"r odumu1 
•nil roo •per.tte and h<lp T"' h liT•" 
on•l tlutt uur luture ~ra~u.ll• wtll al 
llil rC'me'rnhrr tlw-tr .-\fma )l.attr ahe.r 
U,..,r clr~>oanun 
C01DlE11C.Dli!fT 
- t IDl • modl 1 a 
mAn • bo • tnt<n.<~ m ~I old \\ or 
(ft.tt..'"f 1 Mh i'"om:menc•t•1rW'IU tt thr 
t1tnc1 •Mn tht t n,t:rut ~uo~h f •rth hrr 
l'lt'\\l.f nun!t!! craiwat'rt 1nto the- 1\" 0rltl 
t • r{ 1 thn ' ' ,,k •t the lt'.tmco;.l rooc•n~tet.t. 
a.n t t.l rettJ• the .hNo •nil • ·h•ch roroe to 
tJMo mwn •ho hu DW Jcr £<¥14• h • 
• 10 t!>e t.:me that >ho wcl<o-. b me 
brt ~ "'bo ha~ ~ad&Ywd otht-t 
, .......... 1 of s-bGm •"" .. ju tiY rroa.J 
\ t at tllrt.e cr.a4u:.:n .. rr\"e"~l 
m '"" :.br lr.ad<n m ~ n<!u "'" 
l<n 
Tilr .. VU) mu h In I •• '"lb Etb<-1 
'~nda,r. but IMrr t.uhcr ••11 not h:t 
thrm get ma~ I 'he t'llme$ t J th.t: 
uthl"'!' pre-p:ut>~t t•1 r.lus~ 1ru t T1lr: t:.ln· 
rt t u luo i' marrtttd t'• ('rte " ~~non 
Sl'w- lhznl~ th.1t hfo ·I~ oot lo\'t hu 
an•l lli"llet t 1 th~ h<anw t~f a fneni hm 
mv Ca•lot<>n "h"• •he ""'"to ~ 
f'l ~tht T1lr aOO ~~cb tbr f qht t.hc-rr 
u tu. landla I 'I' lutd ~"'' him out tJI 
tho t.o..... In th< mornm~ Ttlr a"'J 
BtlwJ nnrt a u• •ta..1. t ~tv h:n~ otf'ft'' 
tbe n -.h' .a t houqo 
Ethel h.od t. · ~r.al'ht· I hrr fathor th4t 
thv h=-: I C"'(•t• I \\" .. n ht'l ktlt:" th;.Jt 
tlw-v tAert" .u thf' L.u14 lttn hQmr. hco: .m 
n •1HK"r£1 the t'l J}'tm~ "' 1n &he! ~I".,.. 
Tb .. hn"''• tho rul l>rtok t tho """"' 
'.o Lfft• hrr hu hand E' tr\"' Jk" 1t tr 
trouhlc- unt 1\cn!on ollrTh"'f'S an.rJ D\'"1 
·~· tee "''"""~ ••• Ua 1 ,. 
t.riJ, lu• a huoband nne '-r-
P.thol and Til<' art marm;l n I ' 
hD1'1 ld!ltl\\: ' uttl.. r a 1 a• t"-'s- r ~ 
o 1r ~•lnttrom "'.n p •·" t th 
J\oH't Cl( Ttle .11\tl If .\ ~:m, r- n. "'.!'\ 
w.-..• hta tiolUtt'<" Th• l•fltl<' \\"'-' \ I1 
\\'rothfl "'.YY .\ \\ Fullet v.:u Etht"l" 
f•tllc-r •n~ Of'l~l I he m" ..l n 
r; 1>.>.,""· .!l t- L 1 he '"'" -
n'--al Larrc-r aOJ! \ f( Hru•n. .. !.• wu 
t he "utt•m~ 1ud..~ J,m..,. and ' on 
~•kt.on - rb•od h• II ' d 
trom. "'!S . .and R f \ ~i T1lc 
ha .lln t~l t :n\ftlt)f • ., ,. t' tum 
AI f the part ";a• ~·Lih: \ "" R \\'rn 
rltn. ~ Th~ p:&n of &h· I .. Jtrlct ~n but 
kr t\;U ul..t'n t'\ ll \\ Tuh. ~ thc-
PI\X"<•.....,.,rr, \l oout> Ill' R c; 11•~1 
liM ... !l tht> tirtnl .,....~ 'J :uu .. ~•L ~n~ .. 
"'"'"'W'r hv C \l ~t~l "" ... '3 thC" ~f\010 
uh ~t!enun ~nor kl'u\· .\ :.trnmte 
[) \ ·, "<' l F: I' " nod. '26 :he 
rk•k un• lw \\' P .\ _.. ~ 
~ort tM :-r.a.,.. .h •oman. hv l ~ \\""~b. 
trr ~ 
Thz 'fc.ar fh~ llT.amat•c \~uon 
b.a•l a nr• <nach \lr I• k IA·~h 'l r 
l.et,:h h.t ... h.aft , . .,". mucb f'"C;prncnrc-
,n UlJI\I.: :.1nrt h..t""ihruc f'l.l\. "J, .anri 
knn\\J h.olli f'll h Jl.irl oahottl l he- d.,..,n~ 
lie h:u!) ..,..,~ co·u•H•dtr:a:h -.rb •h•"" ,.~.-r 
""" ""' •lro.ld) UUldt- pl;tn• 'l<biCb 
tho-a- ~Mt ""'t ,._..., • ... 00-. " lD ~ 
• mucll lt't"al.C'r ~ t~n •h~ ~ 
u t p;o.arrl 
lu btl Bn• Y<".t• hero the lA>.> b 
POJtTI!..A f T OF s r11.. TSA~C NliWTON q_, 




liT has alwnys been known th:tt free bodies fall. The earth has a strange at-
traction. How far does it 
extend? No one knew before 
Newton, sitting in his garden, one 
day in 1665, began to speculate. 
"Why should not the attraction 
of gravitation re:tch as far as the 
moon_?" he asked himself. "And 
if so, perhaps she is retained in her 
orbit thereby." He began the c.:U-
cul:ttion, but overwhelmed by the 
srupendous result that he forcs:1w, 
he had to beg a friend to com-
plete it. 
In Newton's Principia were laid 
down his famous ln.-s of motion 
-the basis of all modem engineer-
ing. The universe wus proved to 
be a huge mecllanism, the partS 
of which are held together in ac-
eordance with the great law of 
gravitation. 
J ames Il was reigning when 
the Principia appeared in 1687. 
He is remembered for the I:loody 
Assizes of J effreys, for his complete 
disregard of constitutional liber-
ties, for his settet comp3Ct3 wi th 
Louis XIV and the huge bri~ 
that he took from that monarch, 
and for the rerolution th.at cost 
him his crown; Newton is remem-
bered because he created n new 
world of thought, beca.use he en· 
nbled scientists and engineers who 
came after him to grapple more 
effectively with the for ces o f 
IUlture. 
When,farinstance,theResearch 
Laborntories of the General Elec-
t r ic Company determine the 
stresses .set up in a steam turbine 
by the enormous centrifugal forces 
generated as the rotor spins, they 
practia.lly apply Newtan's lav.-s in 
reaching conclusions that are of 
the utmost value to the desjgning 
engineer. 
Gene r al . Eledtric 
q cnc rKI Offiu Company Sch ourt•iy,N.Y. 
DEPARTMENT NOTES 
. ~ct:l,ln tht mor-e U1tere~tiru: :utd im· 
TECH NEWS 
FRESHMEN REPLACE FIRST RACQUET WfELOERS 
DAY "SPANKING'' WlTH 
FLAG RUSH 
WlNO UP TOUGH SEASON 
Fair Number of Wins MJ!QBAlllOAL ENGllJZitRING ~r~l\od ~ fu_'"" di<pb•• bo~rd •ho..-mg tn 
_\, tbt' mnt:atwn Q( ~h110r Earl pnru.nt fu...'C.:.oo t.b.a.i .:a.~ Ukd (or cko.J.o.. The.o;c .1rC t.ht nal~.,. :1• Wlo.ll ntQU"lv \t~r ,r1:'"tf me!tD'b.!rs or tht" [)rc:op.trt.· n.-tmt: '""fiOUS t\"pt'S or pro]ectik.s :ulllpt.c'd b' l.hr t."oun~t At it!f. ta,, ~t- c~pt..lu\ Uawky and h\5 :wo ~Uab1c 
m.nt oi ~ltc:hmt«ll Engm«nng nJit· Th•• h.:..:.rd ...,11 ""'" be on uh•ltmon inti It s hor«! th.H ~ xr.-at deAl .,r pl.>~·""'· Cbctn ond C'bou, were the 
.d tho: ~vrmglidd .\r..,nol la!t week m truo ~t.dwuc;U En;:mecring Build fn~mt in tho nt>h ,.jl] he •bown b,· "'"""'">' ol th< 1.-atn and undc:r l'n>-~\n entovab!~ hour Wa$ "'PC"' tn tb~ mg thr rnt1rt- -SC'boo1 nrxt fall ~' th.lt th1~ fe.~lr Jttmin)..,, able co:u:h111Jr; dt,•el-
\fu.,.:.eu.m 11 .. 1'«lin~ ,-.;mnw. m\ldC!b of .:\·c.n:t w~u be- :a aucce:S5 i~ 6u.t. )"Gr. 11ped intG '11 strunt:- combinAtion Ttl-
rldtfl whtc h h;~\·e 1Jtae.n 11U\\It! •ittct the 1 Thr da_u- ~"U ~ tbt !;Ut>tut &n· rc-natiAu. F"'""" nnd \\"illarrl all brut 
£-~o.Ubh .. hmtnt: ,,{ th~ 1\ rc:anal In l1\l'l ALU'MNl MOTES urda> .a.ftl'T ~.ri&tnltion . ..1t 2 30 p ~1 thdr ~b4~ in putting net~ \'ictoriU 
1-\ter • trip w "< mad• to tho Riwr Th< ru•h .!WI he hrld rog;mlle«- of for Tech 
U .. u}.. .. \\~<HeT :-.hop •·here the Ya:riou• "'l'lH.ht-r l:\l01ht1t\fJf. I Tht- 8'·'~" Jit.Uttd :.uspit-lou~)" with 
rr•ltC".;t'.l: of m.lnUfllctore w~ seen :\lol!On plC'-tUTH o£ lbe cwent$ o( Fri· \ 'u~k.lrn pol&-: -'PJlfU:\.lmaLC:h' th~ 0\·rr"' ~lmmR ddr:n o f the SpttnJ:-
flnl" •I the most Ul~renmg feat\1re~ rta,· Afte-rnoon ol Cotnme:n«ntt"ut wt't"L riftn-n krl tuf:h and [uur incb(l~ in c:li· t~eld net men who <"'';IUJd put up no 
!\ere "-J~ tht uwpertion of various t)·peos will be Wert. b'' Bu'lh ,11,.: Tht: unw-tt<r .u the b..~ h~1\ br ~~d ;u k.nd f'lf game .tpm~t th,• Tcdt "''.)fn 
,i IPI~ w.ed 10 makir\.1 tht pa.rt."C. II\ e\-enU intlude the Seni~r ("b._...,. 5h,,w Nlt11t" .fUlLJb1~ pb.-.~ on the l n.utut~ hinntinn 11(1Wt\'Ct, Wt 11oufi'er.:d A 
tr:r~·tur...;c.l.bt~ to <w:h A ck:gree Wt .\lnmna St\lnu., and a l'tlmtch· base l"olmt~US . \ flax he:lfU'IJI:: the numuall! ft"\'t>r"'-11 othortlv ahe:r ::U the hantl~ a£ t~c\ C..ln rflll~ :\ .-imil:tr part in 41W ball pme by the l~ c\1 "93 The: }' th ... ~.uphonwr<" ~bv r.ha11 be f:u·teo· f\.llt:n~. tbt- team brit'lt,: Ill' mat C'h lor 
Jnt •f the <;oo,(l(l rifit.tt now in sl•lrage m1lv~ will lllt' part of .1 t"1•mpl~tt film. ~J se'-""u~h .u the h'I'J' 'f th~ flo.>\r Tb 1" tht Cl).~ate ttam Gi..Hn~ lll Pru\i· 
TIN- p::t.rt\.' w.L: t!tlttruuned "' lwtch in utdudmg 111!Xt ,.e:lf'·s tlo&~ nb:h :md fi.J~ <h.:~.ll be '"~he bv "'<\ tntc:e-n hwhc: ... dtnce (ur tht ne.xt nunch. ~~ ~' 
~~. .. ,,,r ~kF.uland~• hom~" Thn!e mak· mpe pull, ~nd ""'"~ on the- ht11 The: :m·c:l o:h;atl ht• .Ut.Uched h• the ~"'~ \r:t CAme tbrottRh on« ngain. netting {t 
ing tht> tnp were Pti,f¢S.'f'INI R fWS. film wiU be shown to .. \lwnni. and tu:alh·. ln the u ... u.'ll m.mnrr .. t o ~ ""~C\clry The t•louk tWatc.h ~d 
:;ml t, fwrtield ~rl Rt;td ~nd MeS$J'S lO htgh §Chool pupil~ (or ol(h'rrlt~n\ent 3 1'bt- ~lphl,ml)re clll~ ,.hall ~m· to be c.:Ultd off, :J.ltbOUi:h mnn\' "'' Gr-l)~ O.,w;;:, ~turi.run, O.:L.allnter .:tnd of T~h blt" . :tt the!. oo._~ uf tht tkl~ watbm ~t' tt<mpL." wrrc m.&de w :.rr:mgr ~ IX"'· 
R.aw~'" r:tdlu.s llf tlh\' feel The S...phoman$ ~"blt tl'\tt for thr nut«tnw of tuch • 
:\(r L L ~:tbshia.n is attrod.mg the !he Alumni Luncheon and cLnnu ..hall atte:mps. to dete.nrt the dag frCJm a. m.otch would h.4'"e' hce n \"try intc,... 
\nnual ,.,,.. ... •ntu>n of tb< St.nner. 1x-- wtll takt plac:e In tho Cym on l'nday tbe l'ro.hmcn I r!<t ing Our "'"" meet woo wttb tlolt-
m,; hf!ld 111 \Vuhmgtoo. this we:e.k. I T.be: luo~eon. whtda IS a..t twet,·e ' Th<" PrcJ~.ht1lau <'i.:ttt~ ~.lll :a,t._....::m too t'ni\-e:rsit)• 011« BD,b"1n the te:~un 
"' . o clock lS open to all, proV"idtd tbt)" llle .u lea&t ~\·rnt\' fcort. lln\l not ttl()« w:u forced to ta..ke t..he 1ow ~nd of 
.\t :"· !'prtng M«tmg or truo Amen· pay $1.25, and lign ifr tmmocUo~ly th.tn ..... hundred r .. t ........ from the tb< -~ but unul Aftor A long, blu<r 
<m ~·>e<t,· nf Moch:mtul Engtnttr. thtir mtcntion b)• g.oing to Proltoor pt>l< Th<' froshmcu •Mil OU<tnpt to ctm""'t Our n~xt oppononl .,..,.. Ren• 
b<ld '" \lont...,al. Ouebee •• the ":eek o( Taylur The $1M'llkertl Cur the du>nor I L>u<h the 1\;tg .. toer ond tho tonm mAde th• l<tng ~~.~ •. :!Sth Prc•od.cnt I.-.. :-; R on .. llnd I""' Dr UoW. . . Clut.rlu G . Wo.sbbum. a The '"""'"""' <>f hoth <~•- <hall trip U) Tnw Qnly l•l tiUITor • Mf<!lll 
l'ro>!e•«•,... C' . ~I .\ lion and Fl P Fnir· 76, Arthur Comnt.<. '00. 11nd R 0 . w<M ouh· grm trunks onrt "X'k> :'<11 ot the hnndo <•I "'" ri\1IIS in wh>l 
tirl~ ~·ere In attenda.nct' P rofeu.or Juhnsun ·oo ~h~!O or aor \-:and $h1\ll be W\lrn bv proved to ~ 3 \'("~· t'li'l~ mnt.ch Tbt: 
f;&,rficld .at-.u atk"nd~l the. m.ll!etit1R 4c ' lh'-'ie p.uu'-·'11!1\.mg ll1 the rw.b 
.t Uele¢.-tt" fmm thr Lt'K'"nl Rcction G Elich p':.~hman pa-:...:-' .. tineo in teason w~ drawing to s <'10M" .. with ( h '" • ...... ,._ .. anly twt'l ~ m~tll. Turu. wu 
llr.ulqwrter< or l • moeltngs "'"' at A. A. COtTNOIL the ru•h •hall bne a cplotch nl iodin" """ I borne on th<l low end ol " 4 10 
S. A. E. WlNS INTER-
FRATERNITY BASEBALL 
P. S. K. Runner l'p 
The •n~ rfrnt('rmty l~<cho.tl ...-.on 
~·:a:mr: "' A t"l•.._l"': l.ul \\«'\... .ah.n a t.u~ 
~Jul '"·'~" Pnu:hL"lllh· •11 thr. 
.,:.:tnw-ot \\"t'tt" vh\J~J. cnutJ\!h .10 th.llt 
Sigma .\lpb.rt E~dt'n h;t.1 llf.f'n vro-
da.i..mtd t.1w wim'lrr (•f &.bt .en~ 
Tbe.st.- J::&Ol~ ho\W' pnn;,•'k.t',( much 10• 
trft:"'t . "'·htlt hrwgtOil m.,ny mrn mt~ 
ACth"~C\ who othcf\\·i!IC' W1'ulrl nd\o bnrl 
ony pb)~~Jtl octn"T 
lbr winnrnc tl"..am tlul "'"'' 1" Cl A 
!lin.:lt" )tArot' dunn~ tht entin:o a•rlrs 
nJthau..:h " rew o( lh~lt JZUmetl '~t:-re 
ctOM- Anrl r-<citlng 1 [a,•mi;. three 
\-:t~t)· men sw:ulAhlto, o•1r llf tlu=-m ~ 
flltch.cr thcv WC.TC llblc to a•ntl out 
a U:"-m lh.:u w;u wdl ms::b unb.!at~ble 
l'ht f;tgm.1 Kappa l3nd-.d io sro>nd 
plaL"t! ha,,~iu.: a !>trOIU; L-urnbil14tton 
"hith onh aufTrrf'd dd01 t o&. the 
hands ol truo wtt<n<rtt by 1bc rluooo ..,.,.. 
a( I tc> 3 Sumltng 
~,~r~na Atplu EP$1"1on 
Pbi Si~-mA ""''"" LAn•bda ('hi Alpha 
Pitt Comma Dellll 










uvn:w or .tTIILETICS 
H tel l111unt R o,-..U 3.l1d there WQ.I a "" lt..l,t twu anebn •n diamettor on hi>J 2 score and hktwi.e Trittaty. 
t..u·gt .stkn<bnct, .Ultl rnotny rn trre:tbnl( lr!t ~~ohuulder. a~~: a m~.ns of idrntih("A W1'1lk.tUit ow .. ~· '\lith " 1:! t2 wtn lhu· \·a;d de!caun~e the ltalhn}'l~n. ~':!0. 
c;u.·h mn.n tn dete:nnine b1:s eligittilat~· Anrt the fMJne'rs (rom ~lautt ne:Miv 
I•> p:..r1it"lpatto in thr nuth rlnublrd \.he Wor!>-'"C1-tn .2i4."f1rt. ,.,UliHO£ 
Jrtrl \'.oa1unblt! p;\ptrs. ~·ere prcS<"nt.ed ~\s. uon 
Y tt:llre.ll l~ .Rrl)ttl;'tnt to R ' ·cn.l lArge .\t a. meeuuQ of the .\th!c:tic Coun· Onl,. th\JM' entenns: the tosutut.e 
.... ~, " " "'"' <lo,dupmenk< th• IArJ;<r <'II held in th< Alumm C)•nu\Sl!tum. :>· l'r~h=n m tho (al~ mAy take port 
<iOZG U ere WurcCFLf'lr tNt llOJt•.k to tt'J 
numht'r <\f t.h~ P..'tl)t!r~ "'crtt on thi111 6\lb- jtLm' S. A B. Englund. "25. wu t~et.> ul tbt" ru"b ~ f~$hmcn 10. Thor< 1hall II< It <'»mmtll.<'o "''" ol<lllme fonn ~ntl .Jr(r.lltoJ }!.us 
~ Any men who \tn te:..-erl the ltt•tt· ,'I!M('d M thr f'r«»';dC"nt or the Setnor A.Qg.tc 20. IO. Jlntl ~ u ~hlf.4." !\l:ll ltu.t 
tute " ith thr MphomMt clll.'"'· tnA}t- r\Q... .. ~ ami tw11 mt:mht"D nf the Juauor drllpptd the ut~l t\\'O )ota.tnc:"c. ''' Jl,tr• 
t.tkl' I~" '" thr rucb a• ~~pbntn~trtt. d.-.~ ..,,h,ch AAaU gi\·e the tin.tl t~·i ''Atd :U 28, And Cltuk 26-21 .\(l~r 
JCCl ed ~'u:iis:i!ttArlt llAn.'l~r v( tmni!t; 0 . 
Thru the court.e.cy nf the OrdnAnet-.
1 
F Oshom~. '25. wa.., rh~ tC!t.i i\s...Qcttant 
t:HpL tl Lh~ l.' S Arm~ o1nd ).t:sjor lion~""'r uf t mc-k nnd R C jurdn:n. 
E.arl " cl'arl•nd m partitulnr the ~I•· "2a. ,.,.. dl'<"tod :\N~tunt Mona~·u of 
duaniral EngJnrfiin.g Oe.p.anm~n hBA baseball 
7"" c;,.,.1 Gtttw B~tJ~ 
N"' Yl!l"l Ci(1 
WAJ..TEil M. MASON. Atdlltrn 
O..Wft br H""b F<mu 
HER£ th.e llC'W uchifCCCUft' ex:prc:sso iud! in a.rcar •is--
orous I!IAl>ts whtch climb upWttid in<o tho slry with • 
pyqmi.W profile-gig>rult. i=gu!u.armting. An eodlor. 
c:oa:Yemiorul buildia_g o.n tht near comer is. overshadowed. 
cap.lf.ed in rowcring nwsc.s o( tht" newc:r bu.ildmg whJ.Cb 
tUe pn>J'heti< of"" arductm~re of the futuro which Is 
,;viJJy srimulanng co the im~uu:uon. 
Cenainly moclom hr<mtion-moJ<tn onsmo<nt18 skoll 
anJ o rpninri<>n. .. m pro•'<' more dwt cqu.tl co •~>« de. 
mands of the OJ<hlt«ntre o( th• NNn:. 
0 TIS ELEVATOR C 0 l-1 PAN Y 
U The brad re.frr~ .0.11 ~ thr !Ji\ln 
head of tho dollartlnt!nt of l'h''•i<•:<l t!d· 11 '>:<t lhc-r !<icl• •hslll use AO\" Lmd 
utntJon Unth:r hitn theru 1h:1ll l1e of me(.h.anjca.l uturument. ur mt~l~ 
tifteffl junt~utc A~ r~ferl!ett They sbniJ 
tlchou 1mmt:<h • .,trJ~· imm the ronte,:t 12 The ru..cb ttball tf'rmlnn tco .u tht 
a.nv nne whn ..., nrtang m an UI\SJl'OT~ cntl nf i;rn minutt'il 
n\RJ1hke MRilO.er lin!'t'J'I•orcsm.anhlu:: l!l The 'Wll1ntnJ.t ur ~ tU'I.h by the 
mnnm:r J.bl111 inrludt punt'hi"jt hhinJ£. F"""h:m~t1 ~halt count nne paint tOWArd 
·'"'I lur lmg Th•• rtfr- &hall oxamnl• Utktng 11ff nf tl!otr t'..,huuut ""P• 
wiut:t.mg t.hc Urown J,Ca.mc t.hr t,.orn 
dmppod • cfu.., ~=>t 1o M I T 2r·:!3, 
and f"rin<.-eton returned htmlt' y; 1 th th~ 
~~~m• b)· • IC<lre vf 19 :.>:1 
Th~ trurk JIC'IU~d hrull.e ~'·en in IS. 
' lwal m4."CLt1 dcf~:&unx 'la,.'S. ·' "Jo;l.C!S u1 
Dn ill:clt~r ~t ~ . .nfl Trinlt~ itt ian uut 
dtKlt meet Th~\· lo .. l. LO Rhode- f tlantl 
StAlt and Rc-nn ~IQtr Poh"tct.·b '" nul· 
=============-..:...-----------..... == r!Mr ml'i!l$. 
That New Tie 
for Summer 
T l!'lY polb. dots mo.kc thi• C heney Crepe Faille Cr:&vat 
ideal for summer and dress-up wcor. 
This j, a tic particularly popular 
:unontt the new desi~rn•. lt iJ c:asy 
tying, up-to-the-minute in cur and 
4ty)e, and hu a lon~: bfe of trood 
looks and service. 
FOR SALE BY 
BUM Bry&Dt Oo. 
x-1-Eennoc!J eo. 
Ware Pratl 0<1. 
C. 'l. llbtrer 0<1. 
Dmllolm &t Jlllcltu Oo. 
The 1.....-llall ttUlln plot-.11 Itt h.ltd 
1urL. the cnt1n Kl"'••n w:nmnll nne 
g;am• Ja ut.: :~~u . ltntl t1riuc f11H' Un 
'h• lhra•-c-L .. y IJMII): t.rlp t ht')' 1!JI'I& tu 
Rhode hlatHI ~••tr 117, N~rtbt.,,t•rn 
ll-3 an•! hdtl Ttut:t\ \II • 3.3 ll~ rn. 
t i!'n iHn1n);':t. The\ ltht. to MttMirlmry 
in :a • lUll ft1J1l 1J I <An,f Hotn.ul l'm\cr 
,,., tt'llllll 11 d011e f:.lmt- S.O 'flll"' , ... ~t 
wl"'("k &h~\' m•·t ttu \ • II "'tittt~ t~ .. m 
J;~m: hr a twnrr u1 i ~ aftrr t'nt.onn.: 
rhe l.ur •nnin.: wlth "' unto run 1-.•.~ tt 
Thl": nr•t tlur the LowrU Testtf• 11.,11 
t o•IILin \\·on a ~n innin.:- n •lltr"t lO.T • 
• 'lftrr Trt"h h t<f f t(' tl thtt rt'l)tt" 1n tht! 
mnth . Tht' fnltq"rirt~: wt"t'k Lht' team 
dU~t.rrl the ~.t.Wln 111 ~ blat(' uf .:l~,r~·. 
th:fe-.o~ftON rlsut.. h)• a l!lOOrc. of IU 7 "4-'t'lf 
ma \t'Ven run4 10 thtt Jur•ky lt'\"tn&h 
The knni• tc~1m twtl a f•irly :lfUeceu. 
ful ~·:t'!W•rt wmnrnJ,t '-"..,. m:u, .. ·h'*• amt 
lu,inK thfl'e Tht'\' rt~ft':tte•l S.t,rint..~tld 
Colltw~. 11ntl Trft11w. ltr.J;m~ tr; f.,l~-:attt, 
Bro" n "'"tl Tufh 
Y . M. 0 . A. NIPIWS 
Durin~ tho p:tn )"OAf lilt: \ ~~ ( 
A at Tech h.u l~cm c::arryula out ttl. 
wurk credll•hly Tho n<od for •=h 
an llJ!IJCiJltwn on tlk Htll i• l.etnl) 
oppr«'iatod It bAll been o( eun•hl· 
~mbSc regrr.t c.u thr a:tutl..Mt body that 
5<.'<' WtiiArd B. AnUxmr ha.• ...,.;II"M 
rrf• IIOI">ices ho\'0 bt<:n or tbe bet1. 
ontl the wot.k thot ht bu Atcomplab· 
td in tbi"J «JitanJ:m.uon w build 1t to 
it prnent t talu.'i hat. required u.nt•r 
ins eiT()rt and pcn.c:vc:r::m\'C A8 ~t 
t hrre il'\ no ocrgmty ll"ho hb •uc~r 
will he: 
TEC H NEWS 
.-.--~--=~=m:;;;=-===-~;;;;;;;:;;~1£. W. DURGIN 
ao..-.. B«<oc\... ._..,,...,. LJ'a• » ,.-.te hrtk Pro"'W.•c:. " on.co.Ht' 
... --.....t&dd '*- tbn:fut"4 
Headquarters For 
Tech Men 
lfow ~land .. 
Lazron, Llvwl, 1Aadmc Clot.ldor• 
I[~· CloliMI 
Diamond>, Watch.. J.,.ol:J 
md Opdeal Good< 





s • ._ a ....., ll.t.Dli&'""' all.ina Tech s.b uu1 Jl'ftlrJ 
bpwl~ 
SI&Adatd 'lime B7 WlttiMI 
WARE PRATT CO. 
HENNEY-HENNEDY CO. "Quality Cornu" 
RADIOLOGY 
ia bat ulLd by RADIOISTS of tone 
ex. pre t1e.ru:e 
Tabu. ~"'" Sockcta, ~~ 
Wlrt. Swttch<S T ram!on116S, Gnd 
leak•. Phon•• always tn stoCk 
loo our dllplaJ o.f lwdeol l.NDJII 
The W . D. Kendall Co. 
n. Old ILIUable 
$.> \lAIN STREIT T£L PARK $723 
POLl 'S 
WBO"S WHO .t.T TECH 
Prr.-•ft:l'.1 19'.!3 
l'ff<.ckr.l lll'.!l 
P- fidnl I I 'Al 
l'reukn• III'_"J 
lluL ~lun Tocb ):1! " 




H~tb.oll C• pU•n 
lbu.c:J.ll \J IUtlh~t 
li-bon C•r·t.oo•n 
Tr..c~ )1•,....... 
Tnu.k t •'fl Ult.n 
Tt>nnt' \lan.aet"T 
T ...,.,. C'apwn 
E U l: 1UJehhn 
,\ L \\' oiiUun• 
D L u_..-
11 fl ::-:mth 
R II \\'e!»t.r 
~I C. a-.. 
R ,\ ~.Jmn 
11 p ~,.,,_. 
~ II IIO'<<Ltd 
e II lhwn• 
R G \ \ ..k .... t.A. 
J lla. n 
f ' ""'tnl~ 
0 L f rhb 
II ~ J .. hru<>n 
t' f' u ..... ~o7 
:obiS liAl:-1 STRE ET 
t tpp POO'lOII!et 
0 3 F ,..Jcr - ---- I 
PuaDo d v ----- r. 
p,..,. Jt. ---·--··· t 
l'alllf ·---··· ~ 
loi~:Cutn""n .,. --·· .:. 
Jla'nkn ~ ---- I 
Ande.nc-1 r~ - ·---- ! 
::OI.•lli.,.,.J r( -·····- I 
•t::r>e:J.:.m ---- U ll 
'2 J (I '!! 
I 0 I 








o U I 
u 0 0 0 
ll u 0 0 
7 or..ab ------- ~J ; Ill :1 I~ 3 
lttmno:s ....... _ I 2 :1 I 5 6 7 ' 11 
\\'I' J - -- 0 0 111 I u; II • 10 
Cl&rk ·-----· I 0 0 I 1 0 3 II II 
ThRo """' hJt• 'td Mth\', I'· ' 
• Ta& aucnow • i • lor U.. • \ \l.aa.ur .~x= :II~ ..;., ll'"t"C't' r•ptain L R Lam.tv 
,\ftci1NI Ih K<hton•l II !' J hn"'"' 
Teda "'" Ed tonal \\' T \l.ac.\dam 
St· tkn ha-n lta...··•m J \\ Jl.,on. 'hat].le'. 
lluTJ•h' J hnJII:.n T•-:-tr!C',. Pan ~ ~k 
Currrn ~<niK~~: hst ~. a_tt.h} 
0. ui.Jc ,day• lLu<.n 1 'bart" w 'II<' 
.\ult.tie .. ~ o.,.ler , .. , ~trl;urTl"n ln-
non;..., potd>«l lw .\nrlt,..., ll I 3. lov 
Pu<illo I ! 3 H 1 u d , \nd<rwon G. 
• 






• uoauno• • • Ji : for lllo,.... 1...._1 
ne Horae~ Plrtrld&e co. 
117 llala ........ ............. lqliAn 
Mamafacturen 
.t.'I'BI.&TIO .t.1fD IPO&TmO OOODI 
O.....VIIt allowed aD Tocll Stwlenll 
GEORG& W JONES, ~g 
Coach W P I l'oolbaD at1d 8-boll. 
1814 1815 
TKh'" Rtt-.e- ~ \ \ .....&.IIUDS c.lf PatiUu ! a .... ~ on Nil .. 1.,. .\n-
CLAlllt O.t.ME 
t<:ccnt.n d fr• m Pal:" I 
d~non ~' ·arth~. h'" Put'1Tio \Jur· I J ~h"• \ (.1'-(;•rrrtl \141t~:~n. ~h'1 urth\.·: I v i:ttTr.an f~ f't \00~-n I Itt 
I pol boot hoolb .\ndrrR n t un•t~; 
1 • Jluc:illu \t.u. Auhrl~ !'ottu<'k out l v 
(f r f•·ur 4.nu -\."C'UH~• \feACA, twl"t.M hi• 1 urllUl J·•h.ntun. Prwt ~lan;arnll. 
anldr toJu}liiJ to tc't!Onrl lD t.bt lleCOnd \I \ubffe \\'dd J•lfc h ~\ndrnc.•U 
,,~,nc 'llu'l'hJ ••• allo>w .. J t run p ''"' ho '11...- \u lie Jl .. ,dftJ \ ~. 
f 11" h:1m hut ).b. n rc:Itb«t &.o ~ tU'ItlaJMT ""4Jel Tu'r" ! hn tPrre 
t..br t.:;lmt" •1\11 htt h\ batt~ 1.-.11 •Ran fqr 
Punnu·s tnpl..- w thr k\'~rnth •1Lh Jln'm~ m ~th 
two 6ft •u tbt- lol1~t bJt that had 
~ km at .\!\lmm Fsdd dus \·e&r, 
tUU lflt:~IIU wat 'A•.HtiOW f"r II At the 
t"P ol t.h.• left lirJ•J tmbiinL.mrnt .1 t 
•IUd •t-!Aria: ~ VfC'-'mtcd a Mf'Df! run 
FRESHMEN WAKE MAIN 
ST. WITH "HORRIBLES" 
Big Bonfire II '26 pree EYE EXAMINATIONS I Soon \\'l•Rl'E.'-T E R T F. II 
OP'I'OIIIUIUI'f oa o"" wbo p<Kt:icu ab r :h po> a e 
OP'I'OM..&TBT. The prxuee of ~ )J",o('..arru" o.1 ··- I 1 1 1 1 0 The rrt"hm<n tb,. , .• ..,. ~ t I'Ul 
-try g ddin ... to be lbo -ploy l10> m ·----- 1 0 1 3 :! 0 ~ K~l' ( .. IoRI In loll <Um W<'OI. hv boo\ 
monl of any mo:lhod or means olller bomt.lo ~ o, lbo n hl 1 
lllon tl>e we ol drup for tbe mum,.. M~<.\uhlf ~ ···-·- I I 0 0 0 '1111 • J'll"' 1 1 ,... 
.,....nl of t.M powero of vw~n ond tho lhJ~&m• If --·-·-·- ~ 1 1 1 0 0 (..,.., tht- h •hrl.w. ~~~v :!9th Tht- "26 
•dapt.A\IOfl of lcat.t• for tht lltd Lher• ··\Ul11n r a.---·-- a t 0 0 3 0 rruon a..~!iit'mhlrl tm Hu\"11ll1fl H•l1 .atu) 
of. Wtbo: n 31o ----· ~ 0 0 J 3 1 au«bo<l .knon to Llnrulto Sqw,..., up 
1\ t h(J W ~ · Q D l'l>Arpo -~• ---- 4 2 a o 1 lfa.n •-• lo t ,,. lloll on I !>Act.: I')· r r • n J(e, • • McCarth1· rf --·- I 2 I 0 0 u •·~v oC "'"",....' '"''"' 
Optometrist \furph)' lb -··-··- 3 Z I .\ 0 ~ .\m< n~ tht \1Ulout • h •mb!.-.!1" ""'~ 
a ~Uiid numt't:t ( tun 1'1\Alen Tbt-
wou1rl hr c·n,J 'l'~r • fb hili tnc:.. Rum 110 Pleaoam Chambuo Tuu.Jo ··-·-- 3 1 10 
22 PLEASANT ST. WORCESTER 
2 
I C'I. \R h. -------------- ah r 
.1 ·-11"*'" rl --- l I 
Da.t.WDJQ DfiT&UIIlnfTI .uri) llolaro tl d 
ll.t.T•RI.t.L 
Rep;ur c.f aD land< of 
r••••a.t• ...... J•••...,. ••• wac~ 
t•,.fm:an "W.III j' J,r .. ~ ta an•utn(.' 1n l"-"' 
t" tnl,Jt v.uh t hr Yttlt1L•h to ni:u,. No' rr.t1 
0 ll..l'f>ers ll.ar~....t '"'" r """' and '"''"'<! 
1 0 l c -. rhr •·bole a~&radt- en nc A 0 •• t dfc- t wht:D tl"i::a,: t• k:t•t::J n ttop 
With lilt' ton rl•l~ MnoJ 
\her l' p.ll!ra,ft the Fre:t.brnm •• 
!<tttb;.n;J af\.l!Whl :.. ~tro'" b-111!:1~ oo 










3 P. M. 
T HE JOURN A L 
IS PLBLISH ED 8\' 
THE ALUMNI ASSOCIA. 
TION 
It b a boDd !Mtw-
Gradwo,.. uu1 t7a.dor Grad1&&ho 
_\.'\10 DESERVES 
Tho Encour~l of Bolli 
RA D I 0 
It you ••n t suppLee tha:\ are 
I 
RIG H T, JU$1 drop tn and talk with • 
We aloo earr:r eVHythml Etoctrital 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
22 FOSTER STRE ET 
BARBERING 
T ECII ~I EN I' or a clauv lwr c:ut 1r1 
FANCY'S I 12 MalA St. Nat door to S<&doo A 
Good Cuu~rs 'l:o ~ \\'1111.1 
StJ< Bar be.n 




C. C. LOWELL & CO. 
lf Pea:rl Su~rt. Worout.er 
311 !.lAIN ST. 
LUNDBORG & CO., INC. 
JU 11a1a ....... , 
~II f~>rtno<l •n a ..ui<C! rl.1n<'<' oroun•l tht- I 
tr• MDII b •d:v cbocml tbt'lr Kboo:l -------- 'YOUR GROOM' 
t ''1C11' C'~ t bnr odit-ch &rtJt t twl r fa 
'\Ot ~ mf"mt"« t! th.t f.andt\' Tk Is I 
SCHOOL SUPPLIES 
S--..1 Pncn lO all Toch Sb:adeftto 
on ~ .. ai Mnn<> Boob and Sbeeta. 
l'ountoon P..,., e,._, Sharp Ponct.,._ 
Grai! J>apu TYP"wn lcrll 
,.., ()Qr PrieM .t.ad .. Coa...ta..cl 
NARCUS BROS. 
?~ PLEASANT ST 
n.,..,_ 
.. n ..... a t e , ,.. dotnt .-.,,~ 
• l" h • lin • .__.,..,. kili'U .. 
'7'-'··---
"' \ o-r..ll 1111._ IUtk• S.t!'~Wtbi !',C 
m,.,. tn t ht- po,.Pt" " • «WW ,.,..,a.J 
.... , ••• wrirUw .... r .... , lU 
............... ft!J t J;.t.~ .... - ..... 







CARRIE F . BROWN 
I lllll.'I'IOil.t.PJUJrO Park GIG 616 Sta•e Mutual 
~mwu1c t~t thr_o, .Uma \later tcnn1nat~·f /~ // {fJ • / 
th< •u«,..iut ""cling"' 111u """ •,. 1a l<.elltl Z -rLn 
n~an funcUon •bwh ~• •• bc:~J" 1 / I 
rot:t.nU<'d ... rt, _,, u • Te.b ltA • Pl.&.t.J..lXT ST&.&.&T 
""" BIRT H DAY CARDS 
C REET L'I:C CA ROS 
Cli RlSTltAS CAR DS 




Dntloplq ODd Prbldq 
CO~I PLI M EI':TS 
0 1' 
THE BANCROFT 
Anything That's Printed 
llanula<twed tt, 
ne U11as D. Ga.rd Co., Inc. 
ll'IU ~-- "'. w of't t , ... _.,. u . ~ , . 
SP&Cl.U. STt7DDT a.t.'f•S 
PROMPT D&LIV&RT 
Call P7~M or 
&. M.. LoPA, , ._ p-
IT .t. H JII11TU AJ. 
B.t.&B&:a gOP 
Trt:'lt U.J• are .... 
p&ttOhl Of OUrt b.C& ... 
::;r 1,. •:::ll!r d~~=~ 
W4_~ TR.E BUT. o.,. .... ..-. , ... .,._. ..... 
• r .. t , • ._...'"* a ••••• "W~ ~~o;:11'tfbw~ 
do Ute IEI.ad ,-o• U ll:-. 
8rxTR rt.OOR 
Pour E1t Taton a t Y•v 
Se"tu 
t•t_tl&..l.J_P PWI"'l,..IPL 
...... 
